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français
La IIIe République a vu la généralisation des pratiques commémoratives et
l’extension de la monumentalisation des grands hommes jusqu’aux sans-grades.
À travers quelques exemples, nous nous attacherons à identifier, au-delà de la
permanence des modèles commémoratifs et des rituels, les facteurs qui
favorisent cette reconnaissance ainsi que les modalités d’expression de celle-ci. À
côté des hommages institutionnels, nous tâcherons de mettre en valeur certains
vecteurs d’exaltation populaire – onomastique, arts populaires – dans leur version
spontanée et dans leur récupération commerciale – vaisselle historiée, marques.
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